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Aunque el estudio de los procesos de 
aprendizaje y memoria datan de hace 
más de un siglo, y a pesar de que el vo-
cabulario en esta área de la psicología no 
ha cambiado mucho desde los estudios 
originales de Pavlov, Thorndike y Skin-
ner, nuevos hallazgos e investigaciones 
han enriqueciendo continuamente la 
comprensión acerca de cómo el compor-
tamiento está determinado, al menos 
parcialmente, por la interacción entre los 
sujetos y el ambiente. El libro de 
Domjan, en su séptima edición (en in-
glés, dado que aún no se traduce al espa-
ñol, tal como ha pasado con las versiones 
anteriores), supera el desafío de repre-
sentar los avances más importantes en 
esta área de la psicología. Entre estos 
destaca el creciente interés en la investi-
gación traslacional entre psicología bási-
ca y clínica, en la influencia de las varia-
bles individuales y en el interés en torno 
a los mecanismos neuronales que acom-
pañan a los procesos de aprendizaje y 
memoria. 
 
La primera edición de este libro fue pu-
blicada en inglés en 1982 por Domjan y 
Buckhard. Una segunda versión fue pu-
blicada por los mismos autores tanto en 
español como en inglés en 1986. Domjan 
ha publicado desde 1993 hasta ahora 
otras cinco ediciones, y algunas de estas 
se han traducido al español y al turco. El 
éxito e impacto que han tenido las dife-
rentes versiones se basa en que el libro 
presenta, de manera clara, los tópicos 
más relevantes en el área del aprendizaje 
y el condicionamiento. Este impacto se 
concretiza en que este libro es uno de los 
más usados para la formación de psicó-
logos en cursos de psicología del apren-
dizaje y afines, tanto en pregrado como 
en posgrado y en cinco continentes.  
 
En su más reciente edición, el libro se 
distingue de versiones anteriores en que 
ofrece una notoria incorporación de expe-
rimentos con sujetos humanos. Domjan 
logra esto sin la necesidad de alterar la 
estructura del libro y sin dejar de citar 
también estudios de aprendizaje y memo-
ria en animales. Por un lado, presumible-
mente la posibilidad de incorporar más 
ejemplos con humanos se condice con el 
incremento de estudios respecto del 
aprendizaje asociativo y cognición básica 
en humanos en las últimas décadas y, por 
otro, debido a que los mecanismos de 
aprendizaje y conducta que se han postu-
lado desde la perspectiva pavloviana e 
instrumental son, en principio, universa-
les, al menos entre los animales que po-
seen sistema nervioso. 
 
En esta séptima versión también se ha 
incorporado más información acerca de la 
neurociencia del aprendizaje. Concreta-
mente, se han incluido secciones especia-
les en cada capítulo a cargo de James W. 
Graw (profesor de Psicología y Neuro-
ciencias en Texas A&M University), que 
representan temas como el rol de la do-
pamina en el aprendizaje de la conducta 
adictiva, la síntesis de proteínas y los pro-
cesos de consolidación en la memoria, el 
rol de la amígdala en el aprendizaje invo-
lucrado en las fobias, etc. La introducción 
de estas secciones especiales, aunque está 
relacionada con los contenidos de cada 
capítulo, es una lectura independiente 
para el lector que quiera explorar más allá 
de los principios asociativos y de análisis 
del comportamiento que entrega el libro. 
Sin duda que enriquece la comprensión 
del comportamiento desde una perspecti-
va interdisciplinaria. 
 
El libro está estructurado en 12 capítulos 
que guían el estudio desde las explicacio-
nes más simples en los cambios conduc-
tuales, como es el caso de los procesos de 
sensibilización de patrones de comporta-
miento modal, hasta procesos más com-
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plejos, como el aprendizaje de reglas o la 
integración de mapas espacio-temporales. 
 
En el primer capítulo, Domjan nos mues-
tra desde una perspectiva histórica y epis-
temológica el desarrollo de conceptos, 
modelos y aspectos metodológicos que 
promovieron el estudio de los procesos 
básicos de aprendizaje. También nos pro-
pone una discusión relevante, actualizada 
y sin sesgos respecto del uso de animales 
de laboratorio en el estudio del aprendiza-
je. Acordar las definiciones de los objetos 
de estudio es siempre una tarea difícil. 
Domjan nos presenta una clara discusión 
de la definición de aprendizaje a través de 
tres dimensiones: la distinción entre ad-
quisición y ejecución de lo aprendido; los 
cambios de conducta que no implican 
aprendizaje; y los niveles de análisis que 
existen en el estudio del aprendizaje. 
 
En los siguientes capítulos, el autor se 
enfoca en diversos procesos de aprendiza-
je, desde los más simples hasta los que 
requieren mayor procesamiento. Así, en 
el capítulo 2 se da cuenta de los aspectos 
fenomenológicos y teóricos de la sensibi-
lización y habituación, los procesos de 
aprendizaje más básicos que nos permiten 
adaptarnos al medio.  
 
En los capítulos 3 y 4 Domjan nos pre-
senta la explicación de los fenómenos de 
condicionamiento pavloviano y discute 
algunas de sus cuentas teóricas. Se dis-
tingue acá, en comparación con edicio-
nes previas, la selección de las situacio-
nes experimentales que explica. El autor 
deja de lado en esta edición la sección 
acerca de la supresión de conductas ope-
rantes y el cálculo de tasas de supresión 
y reemplaza este contenido por la supre-
sión de lengüeteos, que es más fácil de 
explicar por un lado, y por otro, se utiliza 
más en la literatura actual en estudios de 
miedo condicionado.  
 
Nota: Michael Domjan. Fotografía cortesía 
de Michael Domjan, recuperada de 
http://www.utexas.edu/faculty/council/20
12-2013/membership/fcec12-13.html 
 
En cuanto a la selección de teorías, quizás 
es una de las partes del texto que Domjan 
más cambia de edición a edición. A dife-
rencia de ediciones anteriores, la séptima 
incluye modelos que indican cómo la tem-
poralidad se codifica como parte de lo 
aprendido y cómo ello impacta en la ma-
nera en la que nos comportamos. Mientras 
tanto, deja de lado la sección en torno a los 
modelos atencionales de condicionamiento 
pavloviano, a pesar de los nuevos desarro-
llos que se han observado en esta área en 
los últimos años. (e.g., modelos híbridos 
entre distintos tipos de atención). 
 
En los capítulos 5 al 10 (exceptuando el 
capítulo 9), el autor se centra en la expli-
cación de fenómenos y teorías de la con-
ducta aprendida instrumentalmente. En el 
capítulo 5 Domjan nos vuelve a contar un 
tanto de historia cuando revisa los ante-
cedentes del condicionamiento instrumen-
tal. No hay mucho cambio para los capí-
tulos 5 y 6 en comparación con la última 
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edición, más allá de las actualizaciones de 
referencias y ejemplos. Donde sí se apre-
cian notorias diferencias es en las seccio-
nes referentes a las consideraciones teóri-
co-explicativas de los mecanismos de 
reforzamiento, en donde se da más auge a 
las interacciones entre condicionamiento 
instrumental y operante y se dejan de lado 
las teorías que proponen a los reforzado-
res como una especie de estímulo con 
propiedades especiales. Tales cambios 
van en línea con los actuales desarrollos 
desde la perspectiva del análisis del com-
portamiento. 
 
Como se había observado ya en las últi-
mas versiones, Domjan dedica un capítu-
lo especial para la extinción (capítulo 9). 
Esto es concordante con la relevancia 
teórica, traslacional y aplicada que ha 
tenido la extinción de conductas por mo-
delar tratamientos efectivos para fobias y 
otros trastornos de ansiedad, así como 
también se evalúa esta para el tratamiento 
de adicciones. En este capítulo el autor 
repasa algunos de los mecanismos de ex-
tinción y los fenómenos de recuperación 
de respuesta tanto operantes como pavlo-
vianos. Estos temas han ganado relevan-
cia en las agendas de los investigadores 
de aprendizaje, lo que ha significado un 
desarrollo rápido de nuevas conceptuali-
zaciones y manipulaciones. Estas se en-
cuentran parcialmente representadas y se 
espera que en el futuro este capítulo pue-
da ser más inclusivo de este tipo de inves-
tigaciones. 
 
Finalmente, los capítulos 11 y 12 tratan 
acerca de procesos más complejos en 
cognición animal. No obstante, a pesar de 
tener este enfoque, no deja de lado los 
ejemplos con humanos que involucran 
tales tipos de aprendizaje. Específicamen-
te, el capítulo 11 trata de temas selectos 
en memoria en animales, entre los que 
destaca la discusión de conceptos como 
consolidación y reconsolidación de me-
morias. Mientras que el capítulo 12 trata 
temas más diversos como los cálculos 
temporales, el aprendizaje de conceptos y 
categorías, aprendizaje de seriación, uso 
de herramientas, y aprendizaje verbal en 
animales no-humanos. Los temas de cog-
nición animal en la literatura son múlti-
ples y existen otros libros de muchas pá-
ginas dedicados a estos temas. En estos 
últimos dos capítulos, Domjan nos entre-
ga una buena selección y explicación de 
los aspectos más relevantes de la literatu-
ra de cognición animal, con un enfoque 
en los procesos de aprendizaje. 
 
A través de todos los capítulos, se puede 
observar cómo estos conceptos son útiles 
para científicos del comportamiento de 
diferentes disciplinas. De hecho, el libro 
cita artículos de más de 85 revistas cientí-
ficas, sin dejar de citar la mayoría de sus 
artículos publicados en las principales 
revista del área. Esto da cuenta de la di-
versidad de investigadores interesados en 
el aprendizaje, provenientes de áreas rela-
cionadas con la terapia, el estudio del 
cerebro y las neurociencias, la psiquiatría, 
el desarrollo ontogénico, el desarrollo 
filogénico, las drogodependencias, el len-
guaje y la cognición, la violencia familiar, 
la neuropsicología, la psicofarmacología, 
las ciencias de la educación, la psicología 
psicosomática y muchas otras. 
